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Abstrak, 
 Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa sistem pengiriman barang pada 
PT. SUN PACIFIC, mengidentifikasi kelemahan dan hambatan pada sistem tersebut, dan 
kemudian merancang suatu sistem informasi akuntansi yang mampu mengatasi / 
mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada. Metode penelitian yang kami gunakan 
adalah studi kepustakaan, metode analisis data dengan survei dan wawancara, dan 
metode perancangan dengan object oriented analysis and design (OOAD) dan unified 
modeling language (UML). 
 Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi jasa 
ekspedisi yang efektif dan efisien, yang mampu mendukung kegiatan dalam perusahaan. 
 Simpulan yang diperoleh adalah dengan adanya sistem informasi akuntansi jasa 
ekspedisi ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja perusahaan 
dengan menyajikan informasi dan laporan-laporan yang dibutuhkan secara lengkap, 
akurat, dan tepat waktu pada setiap proses transaksinya. 
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